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参
考
高石　雅人
ミリンダ・ハル
・出版倫理
・英語論文の書き方セミナー
11月 14日（金） 
・エルゼビア・ジャパン株式会社 
・東京大学医学部　講師　
12 滝沢　達也 一酸化窒素（NO）についての最近の話題 11月 20日（木） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
13 塚本　健司 鳥インフルエンザ研究から学んだこと 11月 26日（水） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
14 落合　秀治
放射線を正しく理解する：なぜ使用しなければな
らないか？ そのメリット・デメリット
12月 3日（水） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
15 坂上　元栄 体性幹細胞を用いたシュワン細胞への分化誘導 12月 9日（火） 本学大学院　獣医学研究科委員会委員
平成26年度大学院特別講義（環境保健学研究科）講師一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 武村　正義 環境問題と原発問題
平成 26年
5月 14日（水）
元麻布大学 客員教授・元内閣官房長官
2 垣添　忠生 がんと人間と社会
平成 26年
5月 14日（水）
日本対がん協会会長・国立がんセンター
名誉総長　
3 中嶋　一行 神経系を支えるグリア細胞
平成 26年
6月 26日（木）
創価大学　工学部　生命情報工学科　教授
4 櫻井　雅浩 循環器疾患から見た食育
平成 26年
6月 27日（金）
宮城県石巻保健所 所長
元国立病院機構仙台医療センター 心臓血管 
外科医長　麻布大学　客員教授
5 吉村　博邦 我が国の医療の現状─高齢者医療を中心に─
平成 26年
7月 4日（金）
公益社団法人　地域医療振興協会　顧問
元麻布大学　客員教授
元北里大学　医学部長
6 玉木　　武
食の安全と危機管理，および多量飲酒に対する
國内外の課題
平成 26年
7月 23日（水）
公益財団法人　総合健康推進財団　理事長
元麻布大学　客員教授
元厚生省 生活衛生局長
7 永島　孝嗣
理系とは何か─学問の構造，高校生の意識，
今後この分類はどうなっていくのか─
平成 26年
10月 29日（水）
麻布教育研究所 特別研究員
東京理学会社 数理科学科長
学びの共同体スーパーバイザー 
8 森久保俊満  ヘルスツーリズムの導入と課題
平成 26年
11月 21日（金）
東海大学　健康科学部　准教授
麻布大学　客員准教授
9 高谷　　幸
食品衛生分野で求められる教育及び人材
─現場からの助言─
平成 27年
1月 30日（金）
日本食品衛生協会　専務理事
